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it to the environs, and to fix one's attentionon the migration of the ducal
households with regard to all the city-statesin question.





The reform of the examination system that Wang An-shi carried out
in the 2nd month of Xining 煕寧4 (1071) consisted mainly of :
1. The abolishment of Poetry Exposition (jhi-fu詩賦), Memorization
of Classics (£泳丿緬ｇ帖経) and Elucidation of Classical Passages (ｍｏ-ｙi
墨義), and the adoption of Meaning of Classics Qjing･ｙｔ経義) and Policy
Questions (li£ｎ,　ｃｅ論，策)･
2. The abolishment of the Understanding of the Classics (刀lingj加ｇ
明経)ａｎｄ the Various Fields Exam (ｚｈｕhe　Ｍ科),and the establishment
of the Examination for the New Degree in Law ('ｘｉｎｋｅ　ｉｎｉｎｇｆａｋｅ新科
明法科)･
3. The policy of special treatment towards the five northe「n circuits.
The purpose of the reform was to promote talented men who would
be capable of practical application of government, rather than to promote
men of letters.　In particular, there was an urgent need to select the
necessary competent ｏ伍cials to advance Wang An-shi's New Laws.
The third point was devised as ａ relief measure for the northern
circuits, which had large numbers of candidates for the Various Fields
Ｅχam.
As ｇ result, the reform itself proceeded smoothly. With the ｅχception
of ａ small group of opponents like Su Shi蘇弑, the reforms were
supported by the majority of literati of both the old and new factions.
Ho"ｗｅｖｅｒ･when an attempt ｀″・ｓmade to carry out the new system,
candidates simply memorized Wang An-sh？ｓ Ａ ＮｅｔｏＥエｐｌｉｃａtｉｏｎｏｆｔ㎞
ＴｈｒｅｅＣｌａｓｓicｓ(ＳａｎｉｉｎｇＸｔりi三経新義), and the examiners passed their
own disciples, etc, so that the object of selecting capable ｏ伍cials with
　　　　　　　　　　　　　　　　
－2－
new politicalphilosophy could not always be accomplished.
　　
Furthermore, the fact that politicalpressure made, べA'^angAn-shi's
new learning take the place of the old ofScial teaching came to affect
adversely the future of the Wang school.
ON THE 1465（成化元）ＰＥＴＩＴＩＯＮFOR RELEASE
FROM THE ACADEMY ―an Examination of the
　　　
Ming System of Hanlin Bachelors
Sakakura Atsuhide
　
In the £rst year of Chenghua成化, Ji Li計it and other Hanlin
Bachelors (ｓhｕiiｓhi庶吉士) petitioned Grand Secretary Li Xian李賢to
be “released from the academy”(ｓａｎｇｕａｎ散館), that is, to be assigned
ｏ伍cial posts. The fact that Hanlin Bachelors would request ａ release from
the academy was in itself unusual. Ji Li's negotiating point was that. if
only the period of the bachelors' training was complete, they should be
released. There was also the question of Li χian's own qualifications as ａ
Grand Secretary. Nevertheless, these were not the only reasons behind
the request.
In the first place, the system of Hanlin Bachelors was one that
secured talented men from the j加盾ｆ pool and gave them. special training
in order to nurture outstanding ｏ伍cials for the future of the state. Also,
it was ａ source of Hanlin Academicians who would rank with　those in
the first class ｏ£jinｓhi　ｅｒaduates.The early Hanlin Bachelors served in
close attendance on the emperor, and they could appropriately be called
true elite. However, those Hanlin Bachelors who did not become Hanlin
Academicians were not given any special treatment compared with other
鋤血 when being assigned to ｏ伍ce. Moreover, after χuande 宣徳5
(1430), when the system of the Grand Secretariat was established, all
aspects of government, including appointments, came to ｒｅ且ectthe inten-
tions of the Grand Secretaries.　Ａ system of ｅχaminations for Hanlin
Bachelors was brought in with the result that the training for bachelors
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